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          Este artículo presenta una revisión bibliográfica en temas relacionados con cadena de 
suministros, logística inversa y sistemas cross docking. Esta revisión tiene como objetivo 
analizar factores relevantes y factores poco utilizados en la cadena de suministros, para llevar a 
cabo esta revisión, se exploran alrededor de 40 artículos acerca de sus orígenes, avances, factores 
que afectan e iniciativas que favorecen al sector industrial. Así mismo se hace un análisis delos 
principales componentes de la logística, dentro de la gestión de operaciones, analizando la 
cadena de suministro como elemento clave de la gestión logística. 
 




This article presents a literature review on issues related to supply chain, reverse logistics and 
cross docking systems. This review aims to analyze relevant factors and factors little used in the 
supply chain, to carry out this review, about 40 articles are explored about their origins, progress, 
factors that affect and initiatives that favor the industrial sector. Likewise, an analysis is made 
of the main components of logistics, within the management of operations, analyzing the supply 
chain as a key element of logistics management. 
 















          En la actualidad es posible hacer compras desde cualquier lugar y en cualquier momento, 
en donde los gustos se han globalizado y un producto exitoso puede distribuirse a través de 
complejas redes por todo el mundo consumiendo cada vez menos tiempo y recursos, cambiando 
así la naturaleza del comercio y la producción. Ahora no sólo la calidad es relevante, sino también 
la originalidad, la innovación, la promoción y los puntos de venta, ya que en la logística moderna, 
uno de los desafíos a los que se han enfrentado los productores es la reducción de sus costos y el 
tiempo de distribución hacia sus clientes. (Kalenatic, 2008) 
          Como lo refiere (Kalenatic, 2008) La estación cross docking surge como una propuesta que 
permite crear un lugar estratégicamente localizado hacia donde los productores pueden enviar 
sus pedidos y, luego de un proceso de distribución, estos se pueden reembarcar junto con 
productos de otros fabricantes hacia un mismo destino o cliente, pues este sistema ofrece un 
reducción importante en la cantidad de flujos de transporte desde el lugar de producción al centro 
de acopio y de allí al punto de consumo, convirtiéndose en factores determinantes para preferir 
determinado producto de otro similar, por eso las compañías productoras o comercializadoras de 
bienes y servicios se encuentran inmersas en un mundo global de alta competencia, donde se han 
ampliado las posibilidades de acceder a nuevos mercados, por lo tanto, materializar las ventajas 
de acceso se ha vuelto una necesidad y un desafío para poder competir en este. (Palella & 
Martins, 2012) En la figura 1 se puede observar el cambio en la cadena de suministro al aplicar 
el Cross docking como estrategia de clasificación, siendo este capaz de distribuir 
automáticamente la mercancía por estaciones de salida marcando así el ritmo del operario, con 
el fin de reducir costos. 
 
Figura 1.  
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          Las empresas enfrentan tres retos principales: mayor eficacia, mayor calidad y menor 
costo, por eso buscan acceder a los mejores insumos y procuran diferenciar sus productos, entre 
otras cosas, mediante los procesos a través de los cuales los hacen llegar a sus clientes. 
          Ante las nuevas condiciones de alta competitividad, la adecuada gestión de la cadena de 
suministros inteligentes y la logística juegan un papel muy importante para las empresa ya sea 
para aquellas que exportan o para las que producen, sin importar si son pequeñas o grandes, pues 
esta busca mejorar sus operaciones e integrar funciones internas, iniciando relaciones de 
intercambio de información, materiales y recursos con los proveedores y clientes en una forma 
mucho más integrada, utilizando enfoques innovadores que beneficien conjuntamente a todos los 
actores de la cadena de suministros. La internacionalización de los mercados ha influido en las 
empresas para que implementen mejoras en sus procesos para hacerlos eficientes, y así ofrecer 
a sus clientes productos y servicios en la cantidad, calidad, lugar y tiempo requeridos, todo ello 
con el fin de reducir los costos asociados a estas actividades. (Santamaría Peraza, 2012) 
          La globalización económica, la reglamentación y continua regulación y estandarización en 
la industria, el desarrollo de infraestructura, los avances tecnológicos y la sostenibilidad del 
medio ambiente están obligando a las empresas a replantearse la forma de hacer negocios, así 
como a buscar nuevos enfoques para mantener y ampliar su presencia en el mercado. Las nuevas 
estrategias empresariales que pasan por la racionalización en las operaciones de fabricación y 
producción, así como en el lanzamiento de iniciativas para servir nuevos mercados, con nuevos 
productos y nuevos conceptos ecológicos, teniendo en cuenta todos los procesos, procedimientos 
y a la introducción de una legislación medio ambiental exigente que obliga a los fabricantes a 
efectuar control, trazabilidad y metrología para sus productos y elevar el nivel de protección del 
medio ambiente, así surge la proyectiva disciplina de la logística Inversa, entendida como la 
renovación, reciclaje y recogida de productos, envases y embalajes, para minimizar el impacto 
en el ambiente y la salud de las finanzas empresariales. (ZoomBlog, 2011).  
          El término de Logística Inversa o Reversa no se utiliza solo para hacer referencia al papel 
de la logística en el retorno del producto, sino que también se refiere a la reducción en origen, el 
reciclado, la reutilización de materiales, la sustitución de materiales, la eliminación de residuos 
y desperdicios, la reparación y a la re manufacturación de los mismos. Su introducción ha sido 
el resultado de la creciente conciencia medio ambiental en los países industrializados, que lleva 
a plantearse los problemas de la recogida de residuos y de productos o componentes usados y su 
reciclaje. Como se muestra en la Figura 2, la logística inversa incluye operaciones diversas, 
algunas con porcentajes relevantes como el reciclado con el 35,34%, la remanufactura y reventa 
a segundo mercados con un  25,56%, si hablamos de lo que se hace con los productos devueltos; 
ahora, si se mencionan las razones por las cuales devuelven los productos, se evidencia que gran 
parte es por defectos con un 35,71% y por las prácticas de Marketing o mantenimiento de 
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Figura 2.  
Información de las devoluciones 
 
          En la búsqueda del mejoramiento continuo en las operaciones logísticas que tengan una 
ventaja competitiva y genere un posicionamiento en los nuevos mercados, y en el mundo 
globalizado ha incrementado el flujo de producto para su correcto almacenamiento y 
alistamiento, haciendo que éstas se realicen de la manera más fácil y ágil posible. Hoy en día, una 
de las mejores prácticas que sobresalen en la logística, es el Cross Docking, el cual se define 
como un sistema de distribución donde las unidades logísticas son recibidas en una plataforma 
de alistamiento y no son almacenadas sino preparadas para ser enviadas de la manera más 




          En este trabajo se realizó una investigación documental la cual se define por la 
presentación de un escrito formal que sigue una metodología reconocida, se basa en el estudio 
fundado en hechos plasmados en documentos que ya fueron probados y justificados, los cuales 
van a ilustrar sobre el fenómeno a estudiar como lo indica (ZoomBlog, 2011). 
          La investigación documental según el autor (Palella & Martins, 2012) define ser concreta 
exclusivamente en la recopilación de información en diversas fuentes. Siendo un proceso basado 
en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los 
obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, 
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          Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevas estrategias 
en el proceso logístico, generando ayuda a las organizaciones donde se hace necesario la 
implementación de una cadena de suministro efectiva y eficiente, que permita optimizar al 
máximo la demanda para conseguir la meta fijada. 
2.1 Localización, recolección y selección de la información 
 
          Se realizó a través de un fichero bibliográfico y de contenido, haciendo lectura minuciosa 
de la bibliografía. Las fuentes principales para recopilar la información son documentos relativos 
al tema investigado. Las fuentes documentales pueden ser: libros, revistas, periódicos, internet, 
archivos, etc. Todos aquellos documentos registrados en Diferentes dispositivos físicos o 
electrónicos a los que se pueden tener acceso en forma directa o indirecta. (Valdivieso, s.f.) 
           En la investigación documental cualitativa el investigador busca conservar el contenido y 
la forma del comportamiento humano con una finalidad de analizar cualidades; las técnicas 
cualitativas estudian la vida en el marco propio natural, sin distorsionar o someter la información 
a controles experimentales, el objetivo siempre es captar y reconstruir a través de procesos, 
comportamientos y actos de hechos sociales. El lenguaje es conceptual y simbólico, aunque 
posee preguntas fijas, las respuestas no se basan en escalas numéricas. El modo de captar 
información es inductiva, es decir, parte de hechos particulares para llegar a una conclusión 
teórica, es flexible y desestructurado, sin un método exclusivo, ni un orden riguroso. Por tal 
motivo la investigación permite modificaciones dependiendo los intereses de quien investiga. 
(Rosas, 2015). 
 
III. Cadena de suministro inteligente y logística inversa 
 
          La globalización de las economías ha generado una dinámica en las empresas de tal forma 
que han tenido que rediseñar la manera tradicional de hacer sus negocios. En este contexto, la 
logística emerge como una herramienta de apoyo fundamental, desarrollando la necesidad de 
crear una mentalidad empresarial, enfocada hacia toda la cadena de suministros. Siempre desde la 
óptica de la gestión de operaciones, que dentro de ella existen enfoques, los cuales son: enfoque 
por proceso, enfoque de calidad total, enfoque estratégico, enfoque sociotécnico y el enfoque 
logístico, que es el analizado en esta investigación. (Cely, 2013) 
 
          Las cadenas de suministro inteligentes, se definen como aquellas que integran un conjunto 
de competencias, las cuales se enfocan en: estrategia y planeación, tecnología, ciclos de vida de 
productos, suministros de materiales y a su vez contemplan, hacer frente a desafíos de 
complejidad y globalización de las operaciones logísticas actuales como los son: limitación en 
costos, gestión del riesgo, clientes exigentes y visibilidad de la administración de la cadena de 
suministro frente al mercado global, teniendo en cuenta un marco estratégico competitivo frente 
a otros sistemas logísticos de cadena de suministro que no integra estas competencias ni 
contemplan hacer frente a estos desafíos. 
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de una empresa. Para que una empresa sea competitiva debe tener una buena gestión de su cadena 
de suministro, teniendo en cuenta aspectos como, coordinación de transporte, manejo de 
inventarios, despachos, almacenamiento. En ocasiones, es necesario que la empresa adopte 
cambios, no solo en su estructura sino también de quien tiene la gerencia con el fin mejorar su 
logística; en otras palabras, se trata de modificaciones que permitan eficientes procesos. 
Finalmente, la correcta administración de esta área tiene efectos directos en la calidad del servicio 
y en los costos del producto; y es aquí donde se pueden encontrar ventajas competitivas y valor 
añadido para sus clientes. (Entrepreneur, 2016). 
 
           En el proceso logístico se encuentra una serie de etapas que suceden en cadena y que 
dependen tanto de la naturaleza del propio producto como de la actividad principal de las 
empresas, es decir, comercial, industrial o de servicios. Como norma general, se utilizandos 
canales para que el producto pueda llegar al consumidor final, que son el canal de 
aprovisionamiento donde los productos son trasladados desde el centro de extracción hasta el 
almacén de distribución o fábrica y el canal de distribución: cuando el producto se traslada desde 
el almacén o fábrica hasta el punto de venta. En cuenta a las funciones de la logística en empresas 
industriales, se dividen en 4 grupos, que son aprovisionamiento, producción, distribución 
comercial y servicios postventa. (Palella & Martins, 2012) 
 
           Los objetivos que se consiguen con una buena planificación logística son: Adquirir los 
materiales en las condiciones más adecuadas, de esta forma se evita realizar operaciones de 
desembalaje, preparación y adaptación posterior; reducir los costes de transporte, realizando 
agrupación de cargas y minimizando etapas y distancias en el recorrido; reducir los costes de 
manipulación, procurando cambiar la mercancía de ligar el menos número de veces; reducir los 
grupos de clasificación del stock, así como minimizar el volumen, el espacio y el número de 
recintos destinados a almacenaje; reducir el número de revisiones y control de existencias, 
haciendo las necesarias y de la forma más fácil y cómoda posible. (Kumar, 2016) 
 
           Sin embargo, es bueno considerar otras alternativas que permitan reducir no solo los 
costes o tiempos de producción, sino los RESIDUOS, debido a los actuales impactos ambientales 
entre ellos el calentamiento global, constituyen factores que motivan la búsqueda de estrategias 
que permitan adoptar un compromiso con el uso responsable de los recursos naturales. (García 
Olivares, 2011) Estas razones han motivado el interés por profundizar en el estudio de la gestión 
de operaciones en la cadena de suministro inteligente a través de la logística inversa y los 
sistemas Cross Docking como mecanismos integradores. Debido a que la logística inversa o 
distribución inversa consiste en que los movimientos de los productos van desde los 
consumidores o usuarios hacia los fabricantes o punto de recogida, con el objetivo de ser 
reutilizados, reciclados e incluso destruidos. (ACEVEDO.J.A & GOMEZ, 2011) El proceso de 
esta comienza en la propia fábrica, cuando se detectan componentes defectuosos en materias 
primas, productos en curso, envases o embalajes. (Jarrin, 2012) 
 
         Actualmente en Colombia el panorama sobre el desarrollo de las cadenas de suministro son 
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puesto 64 en el índice de desempeño logístico con una calificación en ascenso de 2.87 puntos el 
cual nos indica la necesidad de desarrollo de la logística actual contemplando superar 
inicialmente la brecha de conectividad (Beltran, 2012) a través de la mejora en la infraestructura 
de las carreteras, la modernización de los diferentes puertos marítimos de nuestro país, la 
navegabilidad de los ríos y la recuperación de los accesos y corredores ferroviales. 
 
          En el ámbito de sostenibilidad ambiental en cadenas de suministro colombianas, el 
concepto de logística inversa es relativamente nuevo, sin embargo, existen algunas experiencias 
de aplicación con opciones de recuperación (Monroy & M, 2016) como el reciclaje, la 
reutilización y remanufactura. Entre los casos de éxito en Colombia encontramos empresas como 
MAC S.A, Ofipaim, Smurfit Carton de Colombia (SCC), Alianza entre Tetra Pack Colombia, 
Representaciones Industriales Orion (RIO) y Carronal, Cristaleria Peldar y Michelin Colombia 
que representan una muestra del desarrollo en Colombia de la Logística inversa y que fueron 
objeto de estudio por estudiantes de la universidad de los Andes (Monroy & M, 2016), en la cual 
analizaron factores como: tipos de devoluciones más frecuentes, las razones para la 
implementación de la logística inversa en estas industria y las opciones de recuperación de la 
industria colombiana. 
 
          Inicialmente el concepto de sostenibilidad se utilizó en el Informe Bruntland en el año 1987 
y fue publicado por las Naciones Unidas con el título Nuestro futuro común, en este se aborda el 
desarrollo sostenible como "Desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer la satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones”. (Barreiro, 2016). Si 
bien, definir sostenibilidad se vuelve complejo, debido a la posición subjetiva de cada autor, se 
puede destacar aquellos pilares donde se fundamenta el término, los cuales han sido y seguirán 
siendo: el medio ambiente, la igualdad social y la economía ambiental; todo esto subyace de 
mantener una armonía consigo mismo y con la naturaleza. 
 
          La relación entre sostenibilidad y empresas industriales se ha convertido en el foco de 
atención de las ciencias sociales y lo ha hecho sobre bases teóricas innovadoras, las cuales están 
impulsando un futuro más sostenible para el desarrollo de esta en la actualidad como un sistema. 
Diversos autores han incorporado la sostenibilidad y la conducta ética a la sociología de la 
industria, planteando nuevas posibilidades de sostenibilidad, como el impacto ambiental de los 
materiales, la justicia social, y aquellas cuestiones relativas a los derechos laborales, consumo y 
economía de la industria mundial. (Barreiro, 2016) 
 
          La implementación de la logística inversa dentro de las organizaciones (Diaz & Alvarez, 
2014) genera además de un panorama de sostenibilidad una comunicación con los clientes, quienes 
perciben con seguridad un producto sostenible, responsable y con el cual se puede comunicar, 
dando a conocer sus propuestas, inconformidades y mejoras que desean tener sobre sus productos. 
La comunicación con los clientes entra también como uno de los desafíos de las cadenas de 
suministro inteligente, y la logística inversa puede ser utilizada como vehículo para alcanzar este 
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          La logística inversa tiene unas fases que permiten distinguirla una vez que el producto ha 
iniciado el circuito comercial (logística directa), algunas son: La devolución del pedido al 
proveedor o fabricante: cuando el cliente/distribuidor devuelve el pedido por defectos de piezas o 
elementos y embalajes rotos por golpes durante el transporte; la devolución del 
usuario/consumidor: el consumidor tiene la obligación de depositar los artículos, como colchones, 
electrodomésticos, envases y embalajes, en los puntos establecidos; la gestión de residuos: los 
fabricantes tienen la obligación de respetar el medio ambiente, a través del tratamiento de desechos 
nocivos que desembocan en ríos, lagos o mares; el reciclaje de piezas y desperdicios: la logística 
inversa facilita la creación de canales de recogida selectiva de residuos industriales, vehículos y 
neumáticos fuera de uso, residuos de equipos eléctricos y electrónicos o residuos de la 
construcción, el inicio de un nuevo ciclo de producción: con el reciclado de piezas, envases y 
embalajes, se obtienen materias primas para la fabricación de otros productos. (Gomez, 2010) 
 
          Actualmente, la sociedad es consciente de la necesidad de reducir residuos que genera. Por su 
parte, las empresas pueden salir beneficiadas con el tratamiento de sus desperdicios gracias a la 
reutilización y también supone una alternativa para que los efectos de la tecnología no sean del 
todo dañinos para el medio ambiente. (Dondo, 2013) 
 
IV. Nueva logística: cross docking 
 
          Sin embargo dada la necesidad de generar competitividad en la cadena de suministro día a 
día se crean nuevas formas de distribuir las mercancías garantizando la total conformidad del 
cliente, una de las formas creadas es el método de Cross Docking que es un método donde con un 
anterior acuerdo con el proveedor se generan entregas en plataformas logísticas de recepción y 
distribución de productos, cumpliendo características de pre- distribución (ya organizada en las 
cantidades a comercializarse y seleccionada por puntos de entrega), o Consolidado (la mercancía 
que es recibida es trasladada a un área en la cual recibirán un proceso de consolidación en nuevas 
unidades de comercialización), todo lo anterior es realizado sin un proceso de almacenamiento, lo 
que asegura el flujo de las mercancías directamente a la zona de despacho y de allí ser distribuidas 
a los puntos de venta en un lapso no mayor a 24 horas. (Cespon, 2016) 
 
          Lo anterior asegura una operación más eficiente y económica, ya que acorta los tiempos de 
transporte y reposición en tienda pues consolida pedidos de diferentes proveedores en un solo 
vehículo donde antes llegaba cada proveedor con un vehículo para su recepción, además no necesita 
almacenamiento y por ende evita las compras de trasportes internos para su movilización dentro de 
la zona de almacenamiento (montacargas, plataformas elevadoras, transpallets, entre otras.), 
también necesita de menor cantidad de personal para su manipulación, lo anterior hace que 
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          El Cross Docking es un sistema de distribución en el cual la mercancía recibida en un 
almacén o centro de distribución no se almacena, sino que se prepara inmediatamente para su 
próximo envío. Es decir, la mercadería no hace stock ni ningún otro tipo de almacenaje intermedio 
y está centrado en el proceso de consolidación de los productos y desconsolidación de varios 
pedidos. Según las actividades que se realicen, existen dos tipos de Cross Docking: directo e 
indirecto. En el cross docking directo las unidades de carga que llegan al almacén, se transportan 
en el mismo formato sin manipulación al muelle de salida. El proveedor es quién prepara las 
entregas, en función de los clientes finales y mediante una unidad de carga específica (cajas, palés, 
etc.), el centro de distribución identifica, clasifica y envía la mercancía a cada cliente, también es 
conocido como Cross Docking predistribuido y el cross docking indirecto implica más operaciones 
de manipulación, ya que las paletas o cajas entran fragmentadas y hay que desfragmentarlas y 
reetiquetarlas para su entrega, es también conocido como Cross Docking consolidado, debido a 
que las unidades logísticas se reciben y son enviadas a un área de condicionamiento (dentro del 
centro de distribución) para organizar las nuevas unidades logísticas y enviarlas a sus respectivos 
puntos de destino. (Beltran, 2012) 
 
          De acuerdo a lo anterior el proceso logístico cross docking aporta ventajas y beneficios cuando 
existe una correcta coordinación entre las empresas que lo utilizan: fabricantes, distribuidores y 
transportistas. Por ejemplo: Reducir los tiempos de entrega al cliente y mejorar la disponibilidad 
del producto, minimizar los costes de distribución, disminuir el tiempo de localizaciones en el 
almacén, reducir las áreas físicas de almacenamiento, reducir los costes de manipulación y deterioro 
de las mercaderías y respaldar las estrategias JIT (Just- in-time) de la cadena de abastecimiento. 
(Avila Cano, 2011) 
 
           Ahora bien, la estrategia consiste en un flujo continuo de productos, ahorro de costes, 
transporte rápido a bajo coste y cumplir las necesidades de los clientes. Las características que 
permiten identificar si una empresa está implementando un sistema de Cross Docking son: El 
tiempo de almacenamiento es inferior a 24 horas, las mercancías recibidas se envían al destino 
final o se lleven a la zona de picking (preparación de pedidos), existe un intercambio efectivo de 
información entre: proveedores, centro de distribución y clientes. (Chopra, 2008) 
 
          Las empresas que suelen aplicar esta nueva logística son: Empresas manufactureras: 
recepción del pedido, consolidación y envío de materiales hacia la cadena de fabricación, para 
servir directamente los pedidos de los clientes (internos y/o externos); Distribuidores: fabricantes 
que envían sus mercancías a un distribuidor para que ensamble los productos y luego los envíe 
hacia sus clientes y transportadores: consolidación de mercancías con destinos geográficos 
próximos, para realizar cargas completas que puedan abaratar los costes de transporte. (García 
Olivares, 2011) 
 
          Los sistemas Cross Docking en flujo inverso como estratégica de clasificación y 
recuperación de materiales del mercado hacia el productor, constituyen una oportunidadque no ha 
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de buscar el máximo en los niveles de rentabilidad y un esquema de costos verdes que incluya el 
aprovechamiento de materiales recuperados del mercado. Esta oportunidad de estudio se propone 
como una estrategia de sostenibilidad que pueden adoptar las industrias de cadena de suministro 
como aporte a la construcción de las competencias que requieren para hacer frente a los desafíos de 
complejidad de las operaciones actuales. (Acevedo Suárez, 2011) 
 
V. Recolección de datos y análisis 
 
          Para esta investigación se recopilo información ya existente sobre el tema elegido que fue la 
cadena de suministro inteligente a través de la logística inversa y los sistemas cross docking como 
mecanismos integradores, así mismo orígenes, evolución y avances, daños colaterales e iniciativas 
creadas en pro a la utilización de recursos naturales, información que se obtuvo de documentos web, 
entre ellos artículos científicos, revistas, libros y trabajos académicos, los cuales proporcionaron 
una visión más amplia del estado del tema y permitieron tener una idea de si este sistema realmente 
es viable o no para la industria, debido a que en Colombia el ámbito de sostenibilidad ambiental en 
cadenas de suministro no es el mejor, pues el concepto de logística inversa es relativamente nuevo 
 
          Sin embargo en la información revisada, se evidencia que si se aplica la logística inversa 
acompañada del cross docking el resultado es relativamente bueno, pues no solo se contribuye con 
la reutilización de residuos, sino que se genera una entrega más eficiente del producto, reduciendo 
costes y fidelizando clientes. 
           El cross docking es una estrategia que al implementarla garantiza la distribución efectiva de 
insumos o productos, generando ahorro en la parte logística y de inventario, ya que los productos 
no requieren almacenamiento y hay menor posibilidad en que se dañe la mercancía, impulsando 
así la rentabilidad, productividad y competitividad, por eso es de vital importancia adoptar esta 
estrategia en la cadena de suministro y observar si se evidencian los cambios en los servicios de 
atención al cliente, ahorro de costos y productividad, pero para poder implementar el Crooss 
Docking en una empresa es necesario tener un gran conocimiento de la cadena de suministro, 
relación con los proveedores, administración de inventarios, pronósticos de la demanda, canales de 
distribución, entre otros. 
            En cuanto a la logística inversa se identifica la necesidad de atender de forma rápida y el 
valor agregado que se le da a productos que generen altos niveles de sostenibilidad a la parte 
económica de diversas organizaciones, planteándola como una tendencia mundial para el cuidado 
del medio ambiente, resaltando el tema del reciclaje como una opción que trasciende, debido a que 
la tecnología permite realizar productos con desarrollados diseñados e introducidos en tareas 
diarias, gracias al aprovechamiento de productos con defectos y materiales usados, por eso es 
conveniente que las empresas adopten sistemas logísticos, que permitan contemplar estrategias con 















          A continuación se presenta los resultados más importantes relacionados con la logística 
inversa, Cross docking y cadena de suministros. La figura 3, muestra un consolidado general de las 
características de lo que es una cadena de suministros. Nótese como se incluyen ventajas y 
desventajas que son procesos poco conocidos en la implementación y análisis del sistema. Así 
mismo esta figura muestra, como es la relación de Cross docking, logística inversa en la cadena de 
suministros. 
 
            Además, se puede observar la importancia de Cross docking en el sistema y cuáles son las 
ventajas y desventajas de la misma. Dichas ventajas y desventajas se presentan con el objetivo de 
que futura implementaciones tenga en cuenta estos resultados y no tomen malas decisiones. 
 
 
Figura 3.  
Diagrama cadena de suministro 
 
          Finalmente es importante recalcar que dentro de cadena de suministros se deben tener en 
cuenta, procesos como: devoluciones, reciclaje, proveedores, productos, tiempos, reutilización, 
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diseño, planificación, inversión, usuarios, innovación, sistemas de mercadeo y garantías de los 
productos entre otros. Estos factores se describen en este trabajo con el propósito que todas las 
organizaciones tengan en cuenta dicha información y que en diferentes trabajos han sido una 
debilidad a la hora de soportar la cadena de suministros en diferentes empresas u organizaciones.  
 
VII. Conclusión 
           
          Se logró determinar con la investigación, que las políticas de sostenibilidad ambiental en las 
cadenas de suministro, no representan actualmente una prioridad para los gerentes actuales, sin 
embargo se concluye como este factor no solo representa una factor de visibilidad y permanencia 
de las empresas en el mercado, si no que representan una oportunidad de rentabilidad e ingresos 
para los nuevos negocios que logren la integración de las variables de una cadena de suministro y 
la política de logística inversa, al caracterizar los flujos directos e inversos mediante una estación 
Cross Docking, haciendo posible determinar las variables de recuperación de materiales teniendo 
en cuenta el uso óptimo de los recursos disponibles. 
 
          El Cross Docking y la logística inversa son las mejores metodologías que una empresa puede 
implementar para toda su cadena de abastecimiento (Muñoz, 2017), ya que da la confianza de que 
se está cumpliendo con lo pactado con el cliente, en los tiempos que requiere y en el lugar indicado. 
La logística inversa requiere de esfuerzo y dedicación de cada uno de los que intervienen en ella, 
si no se contara con personal capacitado e idóneo para el manejo de materiales, administración de 
inventarios, picking y packing, adicional con las empresas terceras de paqueteo. El objetivo de la 
logística inversa se vería derrumbado. Siempre se debe buscar el mejoramiento continuo tanto de 
los procesos como de las personas que intervienen en él y el éxito de toda clase de implementación 
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